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Franchise (waralaba) adalah suatu pengaturan bisnis dimana sebuah 
perusahaan pewaralabaan (franchiser) memberikan kepada pihak independen 
terwaralaba (franchisee) untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut 
dengan peraturan yang diterapkan pewaralaba. Dalam analisis ini 
mengidentifikasikan faktor-faktor kelayakan yang dikembangkan dengan sistem 
franchisee dan menganalisis layak tidaknya bakso Titoti di franchiseekan 
berdasarkan data lapangan. 
Untuk mengetahui apakah suatu usaha dapat dikatakan layak atau tidak 
untuk di franchiseekan maka dilakukannya suatu metodologi penelitian untuk 
mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak, adapun hal-hal yang dilakukan 
yaitu mengidentifikasikan dari objek yang akan diteliti, melakukan langkah-
langkah penelitian pengumpulan data kemudian dilakuakannya pengolahan data 
tersebut dengan menggunakan beberapa metode kelayakan investasi. 
Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan nilai Net Present Value 
(NPV) sebesar Rp. 2.514.954.789 hasil investasi positif, maka layak, nilai 
Payback Period (PP) sebesar 4 tahun 8 bulan. Jangka waktu lebih pendek dari 
jangka waktu yang ditetapkan yaitu 5 tahun, maka layak, nilai Internal Rate of 
Return (IRR) sebesar 358,95%. Tingkat   bunga lebih besar dari yang ditentukan 
maka layak nilai. Return on Investment  (ROI) sebesar 7,6 %  maka layak. 
Berdasarkan analisis di dapatkan bahwa nilai NPV, PP, IRR, ROI  layak 
untuk dikembangkan dan aspek-aspek kelayakan investasi serta kriteria-kriteria 
sudah memenuhi target kelayakan sehingga Bakso Titoti layak untuk di 
franchiseekan. 
 












Franchise (waralaba) adalah suatu pengaturan bisnis dimana sebuah 
perusahaan pewaralabaan (franchiser) memberikan kepada pihak independen 
terwaralaba (franchisee) untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut 
dengan peraturan yang diterapkan pewaralaba. Dalam analisis ini 
mengidentifikasikan faktor-faktor kelayakan yang dikembangkan dengan sistem 
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berdasarkan data lapangan. 
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untuk di franchiseekan maka dilakukannya suatu metodologi penelitian untuk 
mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak, adapun hal-hal yang dilakukan 
yaitu mengidentifikasikan dari objek yang akan diteliti, melakukan langkah-
langkah penelitian pengumpulan data kemudian dilakuakannya pengolahan data 
tersebut dengan menggunakan beberapa metode kelayakan investasi. 
Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan nilai Net Present Value 
(NPV) sebesar Rp 2.624.402.759 hasil investasi positif, maka layak, nilai Payback 
Period (PP) sebesar 4 tahun 8 bulan. Jangka waktu lebih pendek dari jangka 
waktu yang ditetapkan yaitu 5 tahun, maka layak, nilai Internal Rate of Return 
(IRR) sebesar 358,95%. Tingkat   bunga lebih besar dari yang ditentukan maka 
layak nilai. Return on Investment  (ROI) sebesar 7,6 %  maka layak. 
Berdasarkan analisis di dapatkan bahwa nilai NPV, PP, IRR, ROI  layak 
untuk dikembangkan dan aspek-aspek kelayakan investasi serta kriteria-kriteria 
sudah memenuhi target kelayakan sehingga Bakso Titoti layak untuk di 
franchiseekan. 
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